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CAPITULO 1: Tema y proyecto de investigación 
I.  Tema 
     Diccionario ilustrado de palabras y frases nicaragüenses dirigido a extranjeros. 
Delimitación:  
     Una guía de palabras y frases nicaragüenses utilizando la ilustración para explicar su 
significado. La guía estará dirigida a extranjeros que viven en el país o turistas que visiten el 
país.  
II. Planteamiento del problema 
     Los extranjeros que visitan el país o personas que se trasladan al país y hablan español 
enfrentan dificultades a la hora de comunicarse usando palabras o frases que ellos están 
acostumbrados a decir en su país natal. Cada país tiene sus modismos y dichas palabras o frases 
pueden ser mal interpretadas por tener un significado diferente aquí en Nicaragua, causando así 
una confusión entre una persona extranjera y una nacional.  
III. Preguntas 
 Cuáles son las palabras y frases más comunes utilizadas por los jóvenes nicaragüenses 
para expresarse? 
 Cuál va a ser el nivel de aceptación del diccionario dirigido a extranjeros? 








 Investigar el habla popular y corriente de los jóvenes nicaragüenses. 
ESPECIFICOS 
 Determinar cuáles son las palabras y frases más comunes utilizadas por los 
jóvenes nicaragüenses para expresarse. 
 Conocer el nivel de aceptación de los extranjeros del diccionario de palabras y 
frases nicaragüenses. 




1. Cada país tiene sus modismos, una costumbre lingüística que personas de cada país 
comparten entre ellos para poder expresarse o comunicarse. Nicaragua cuenta con muchas 
palabras y frases propias que caracterizan a los ciudadanos nicaragüenses, sin embargo 
dichas palabras y frases solo pueden ser entendidas por las personas que viven en el país. 
2. El habla nicaragüense es percibido como malhablado ya que la manera en la que los 
nicaragüenses se expresan es muy fuerte y los extranjeros que viven en el país o lo visitan 







     La razón por la que se investigó este tema es porque por experiencia propia se pudo vivir la 
dificultad de adaptarse a otro país y aprender sus costumbres, estilo de vida y palabras o frases 
propias nicaragüenses que pueden tener otro significado en otros países. 
     Además el turismo en Nicaragua está en crecimiento y los extranjeros que viven en el país o 
lo visitan por unos días quieren conocer la cultura nicaragüense. La experiencia que se tiene al 
convivir con personas del país es inolvidable y más cuando aprenden palabras y frases que 
caracterizan al nicaragüense. 
     Brindarle a los extranjeros que recientemente se han establecido en el país y a los turistas una 
guía de las diferentes palabras y frases que utilizan los nicaragüenses para comunicarse con sus 
respectivos significados y traducciones en inglés. Todo esto tiene como fin ayudarles a adaptarse 
al país y facilitarles su comunicación con las demás personas. 
CAPITULO 2: Marco teórico y conceptual  
I. Antecedentes 
Diccionario 
     Los primeros diccionarios aparecieron en Mesopotamia. Parte de la evidencia fue un 
descubrimiento de varios textos cuneiformes en la Biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, que 
relacionaban palabras sumerias. Un diccionario es una obra que consulta palabras o términos que 
se encuentran ordenados alfabéticamente.  
     De las palabras o términos se proporciona su significado, definición, etimología, ortografía, y 
en el caso de algunos idiomas, fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. La 
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información que se proporciona puede variar según el tipo de diccionario. Se puede encontrar 
por lo general en la forma de un libro impreso, pero también hay diccionarios electrónicos. 
Existen varios tipos de diccionarios, según su función y su uso. A continuación se presentan los 
diferentes tipos y una pequeña descripción sobre cada uno de ellos. 
• Normativo: Se incluyen términos que se consideran correctos según la norma. Para la lengua 
española el referente es el Diccionario de la lengua española (DRAE), de la Real Academia 
Española, elaborado conjuntamente por las veintidós Academias de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española.  
• De uso práctico: En este se incluyen significados en las palabras que no son reconocidas por 
la Real Academia Española pero que se usan ampliamente en la sociedad. Por ejemplo, 
del Diccionario de uso del español (DUE) de María Moliner, del Diccionario Clave de 
Concepción Maldonado, y del Diccionario de uso del español actual (DEA) de Manuel Seco, 
Olimpia Andrés y Gabino Ramos. 
• Monolingüe: En este se explica brevemente el significado de las palabras de una lengua 
determinada. Estos diccionarios contienen definiciones, a diferencia de los bilingües, que 
contienen equivalentes en otras lenguas. 
• Bilingüe: Este tipo de diccionario consiste en traducir una palabra de un idioma a otro, por 
ejemplo del español al inglés y viceversa. Usualmente se usa cuando se estudia un idioma 




• De aprendizaje: Son diccionarios elaborados para estudiantes nativos y/o extranjeros. El 
cual incluyen definiciones más sencillas que en diccionarios creados para el público general 
y se aporta mayor información sintagmática y paradigmática en los artículos. El número de 
ejemplos proporcionado por cada lema también es mayor.  
• Etimológicos: Estos diccionarios facilitan información sobre el origen de las palabras de una 
determinada lengua. Un ejemplo puede ser el diccionario etimológico más prestigioso de la 
lengua inglesa es el Oxford English Dictionary.  
 
• De sinónimos y antónimos: En estos tipos de diccionarios se relacionan palabras de 
significado similar y opuesto, para facilitar la elección cuando se redactan textos. Los más 
comunes ofrecen una lista de palabras para cada entrada, pero algunos más completos 
indican además las diferencias de matiz con la palabra buscada, no todas las palabras tienen 
antónimos.  
• Especializado: Se trata de diccionarios que están incluyen palabras o términos que 
pertenecen a un campo o técnica determinados como, por ejemplo, la informática, la 
jardinería, la ingeniería, la computación, la genética, la heráldica, el lenguaje SMS, pesos y 
medidas o abreviaturas, etc. Proporcionan breve información sobre el significado de tales 
palabras o términos. Pueden ser también diccionarios de idiomas en los que se indica la 
traducción a otra lengua o a otras lenguas de las palabras o términos que incluyen. 
• Inverso o de rimas: Son diccionarios de la lengua con la particularidad de que están 
ordenados alfabéticamente según las últimas letras de cada palabra, en vez de las primeras. 
Su uso principal es buscar palabras que rimen con otra, para la redacción de poesías y versos.  
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• De gramática: En estos diccionarios no se ordenan palabras, sino estructuras gramaticales. 
Su uso principal es para personas que están aprendiendo un idioma extranjero, ya que les 
permite buscar estructuras gramaticales de un texto y consultar en ellos su significado y 
construcción. 
• De dudas: Recogen palabras y frases cuyo significado se ha alterado y no significan en la 
sociedad lo que un diccionario de la lengua indica. Estos diccionarios ayudan a un escritor a 
usar los términos correctos, sin dejarse llevar por el significado popular. A diferencia del 
diccionario de uso práctico anterior, su objetivo no es dar a conocer el uso vulgar de una 
palabra, sino advertir de éste, y proponer alternativas adecuadas para fines específicos. 
• Tesauro: Estos incluyen numerosas palabras que guardan una relación más o menos directa 
con la palabra objeto de consulta. No son diccionarios de sinónimos, ya que estos últimos 
incluyen únicamente palabras con un significado similar y equivalente. 
• Ideológico o de ideas afines: Se localizan las palabras según su asociación a una idea. Se 
parte de ideas generales y se va concretando hasta llegar a una lista de palabras entre las que 
se encontrará la buscada 
 
• Diccionario analógico conceptual: Es un diccionario conceptual porque el acceso se realiza 
por medio de conceptos no sólo por medio de palabras. Por ejemplo, “demasiado cansada 
para” es un concepto multi palabra. Esta característica hace que la accesibilidad sea fácil para 
el usuario común. 
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• Visual o De imágenes: Un diccionario visual es un diccionario en el que se utilizan 
principalmente imágenes para ilustrar el significado de las palabras. Los diccionarios 
visuales pueden ser organizados por temas, o por lista alfabética de las palabras. Para cada 
tema, una imagen se etiqueta con la palabra correcta para identificar cada componente del 
tema en cuestión. 
• Enciclopédico: Diccionario que contiene información más específica y detallada que abarca 
temas mucho más amplios como por ejemplo, el buscar países, continentes, océanos, 
personas famosas. Además también puede mencionar cómo se escribe cierta palabra en otros 
idiomas como inglés, alemán, francés, italiano. 
 
II.  Marco Teórico 
A) Conceptos básicos 
     Regionalismo: se refiere a cualquier palabra o vocablo de una región determinada: un país, 
una provincia, un departamento, una ciudad, pueblo, aldea, etc. En el caso de Nicaragua se 
utiliza el término nicaraguanismo para referirse a todas aquellas expresiones propias que 
caracterizan al habla de los nicaragüenses. 
     Modismos: son una costumbre lingüística que permite condensar una idea en pocas palabras y 
transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua. En algunas 
ocasiones se confunden a  los modismos con los refranes, aunque estos tienen una intención 
educativa y suelen expresarse en rima. 
     El contexto lingüístico: se refiere al entorno lingüístico que acompaña a una palabra, 
expresión o enunciado, y del cual depende en muchas ocasiones el sentido de los mensajes. 
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El contexto extralingüístico toma a las circunstancias inmediatas que rodean la situación 
lingüística para poder entender el sentido concreto que le corresponde al texto. Podemos hablar 
de contexto histórico, cultural y social. 
     Las variedades lingüísticas: son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo 
al lugar en que vive el hablante (dialecto), a su edad (cronolecto) y a su grupo social donde 
también influye el nivel de educación (sociolecto). Las diferencias pueden estar relacionadas con 
el vocabulario, la entonación, la pronunciación o la elaboración de expresiones. Estas variedades 
lingüísticas usualmente se presentan más en la oralidad que en la escritura. De esta manera, 
cuando se escucha hablar a alguien, se puede suponer en qué región vive esa persona (si en la 
zona urbana o la zona rural), qué edad puede tener (si es un niño, un adolescente, un adulto, un 
anciano) y qué nivel educativo tiene. (Albert, 2006) 
     El diseño editorial: es la rama del diseño gráfico enfocada al diseño, maquetación y 
composición de publicaciones tales como revistas, periódicos, libros o arte de tapa en 
discos.  Una publicación editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar o 
desarrollar una combinación de todas estas acciones. 
     La ilustración: se le denomina al dibujo o imagen que adorna o complementa el texto de un 
libro. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos 
producir imágenes que llevan un mensaje. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de 
diseños bidimensionales. 




B) Contexto actual relacionado al tema de investigación 
     El vocabulario propio nicaragüense ha ido creciendo poco a poco con el tiempo. Existen un 
sin número de frases, dichos y palabras que los nicaragüense han creado y adoptado para 
comunicarse con los demás a diario. 
    Los extranjeros que visitan el país, si saben español  comúnmente es el español castellano el 
que aprenden. Dependiendo del país donde aprendan español ellos van a tener dificultades a la 
hora de comunicarse por la variedad lingüística que existe. El español de Nicaragua es diferente 
al de España o México, ya que hay muchas palabras y frases que son propias del lenguaje 
coloquial en el país y solo personas nicaragüenses lo conocen y entienden.  
     El habla o el lenguaje hablado puede tener distintas variaciones pero son variaciones que al 
final se refieren a la misma cosa y tienen un mismo significado. Las personas tienen la capacidad 
de poder distinguir cuando una persona es extranjera por la manera en que se expresa o habla. 
(Silva, 1999) 
     Carlos Mántica en su libro “El habla nicaragüense”  lista una serie de costumbres que 
caracterizan culturalmente al nicaragüense y lo diferencian de personas de otras nacionalidades. 
Desde como tratan las vendedoras del mercado a las personas hasta en la manera en que los 
nicaragüenses dan las direcciones. 
     En el prólogo del “Diccionario del español de Nicaragua”, escrito por Sergio Ramírez, 
menciona que tenemos una lengua nicaragüense y ese es el mejor de los patrimonios culturales 
que tiene Nicaragua ya que los nicaragüenses tienen un español con su propio color y sus propios 
matices. Es decir, que el español de Nicaragua ha ido evolucionando y creciendo con el tiempo, 
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todas las palabras propias del país es algo único que lo diferencia del español de otros países 
hispanohablantes. 
     En la introducción del “Diccionario del español de Nicaragua”, por Francisco Arellano 
Oviedo, se habla sobre la tarea que fue buscar y analizar palabras que en Nicaragua tienen 
significados propios y todas estas palabras que han sido recolectados en ese diccionario son 
“como el sacramento de la identidad nacional que no se puede ver, pero se percibe por sus voces 
en un poema, en el nombre de un objeto o en la onomatopeya…” Todos estos elementos 
representan la identidad de un nicaragüense y de su cultura. 
     También se menciona algo muy interesante sobre el habla nicaragüense de como las personas 
sea estudiante universitario, trabajador de una fábrica, la gente de los mercados, el escritor, entre 
otros, todos son inventores y renovadores que utilizan palabras propias para describir su realidad 
y se describen a ellos mismos como miembros de  un pueblo imaginativo, practico, piadoso y 
malhablado. (Oviedo, 2009) 
C) Contexto actual relacionado al proyecto en el ámbito nacional  
     A nivel nacional existe un libro llamado “Nicaraguan Slang: Diccionario Bilingüe” escrito 
por Rolando Ernesto Tellez en el cual recopila aproximadamente cinco mil palabras y frases 
nicaragüenses con sus respectivas traducciones en inglés. Los puntos de venta de este libro son 
en Granada, Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, librería de UNAN-León y en el aeropuerto. 
     Lee Jamison, estadounidense, es el autor del libro titulado “Nicaraguan Spanish: Speak like a 
native!”. Ha trabajado en el área de educación en comunidades hispanas por 30 años. Desde 
1995 hasta 2012 vivió Nicaragua, lo cual le ayudó para aprender el español del país y recolectar 
200 palabras y frases con sus respectivas traducciones en inglés y explicaciones. 
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     Sin embargo, ninguno de estos dos incluye ilustraciones y no le dan tanta importancia al 
diseño en sí del libro, el formato y la diagramación no es nada fuera de lo común, a ninguno de 
los dos se les hizo una línea gráfica para vender algo más que un simple libro, una marca única 
que los diferencie de los demás y los posicione en el mercado. 
D) Contexto actual relacionado al proyecto en el ámbito internacional 
Existen proyectos similares internacionalmente, por ejemplo en Colombia se realizó un proyecto 
universitario llamado “Guía Paisa”, que consistía en realizar un diccionario con términos paisas 
(del lenguaje, expresiones y modismos de la ciudad de Medellín). El resultado final fue una guía 
de palabras que caracterizan a los paisas, para que quien no las conozca puedan entenderlas y 
contextualizarse mejor.   
El Diccionario Wayuunaiki es un proyecto editorial que busca generar conocimiento 
acerca del dialecto indígena wayuu. El libro recopila una selección de palabras básicas 
traducidas al español dirigido a turistas que estén interesados por la cultura y puedan conocer 
y establecer una conversación más cercana con miembros de la comunidad. 
En Nueva Zelanda se llevó a cabo un proyecto para promover el turismo en el país. El 
producto final tenía como objetivo resaltar la cultura Maori que es muy importante para Nueva 
Zelanda. Las cartas realizadas contaban con un empaque atractivo, las cuales contenían 
palabras en Maori y su significado en inglés para quien estuviera interesado en aprender. 
El último proyecto similar fue realizado por estudiantes universitarios en Italia, el libro se 
llama “Slanguage: the illustrated youthful italian slang dictionary”. Su propósito es ayudar al 
entendimiento de la cultura joven y el lenguaje que se utiliza entre ellos. Este libro ayuda a 
que otros puedan relacionarse e interactuar con locales de la misma edad.  
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E) Aportes que dan las áreas del diseño y la comunicación al tema del proyecto 
     Todas las herramientas que se han aprendido en la carrera de diseño y comunicación visual 
serán de gran ayuda para llevar a cabo este proyecto de tesis ya que se utilizarán 
conocimientos adquiridos en diseño editorial, ilustración, branding, entre otros. El producto 
será un diccionario, el cual integrará diferentes herramientas de diseño gráfico para lograr 
poder lograr un producto final creativo y artístico, además de una campaña para promocionar 
el diccionario.  
CAPITULO 3: Diseño metodológico  
I. Tipo de estudio 
     La investigación a realizarse/realizada es de tipo exploratoria ya que se abordara un tema o 
problema de investigación poco estudiado. Es decir, que solo existen pocas guías relacionadas 
con el problema de estudio. Este tipo de investigación sirve para familiarizarse con un tema poco 
común  y la información que se obtendrá servirá para investigaciones futuras. 
II. Técnicas  
     Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron la entrevista y la encuesta 
en línea. Se entrevistaron a cuatro extranjeros de diferentes nacionalidades que viven en 
Nicaragua para tener una perspectiva más amplia sobre sus experiencias al mudarse a este país y 
algunos problemas que tuvieron con vocabulario nicaragüense. También se realizó una encuesta 
en línea a extranjeros para poder obtener datos estadísticos y analizarlos para determinar la 
factibilidad de producir un libro/diccionario con palabras y frases nicaragüenses dirigida a un 




     Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de definición de muestra para 
poblaciones finitas. Utilizando un margen de error del 10% y un nivel de confianza de 90%. El 
tamaño de la población se determinó mediante una herramienta de Facebook la cual permite 
calcular la audiencia potencial a la que se puede llegar a través de esta red social. Para poder 
lograr esto se tienen que llenar algunos datos específicos sobre el segmento meta como lugar o 


















Fórmula de definición de muestra para poblaciones finitas 
n=          N • Z² • p • (1-p)___ 
        e² • (N-1) + Z² • p • (1-p) 
 
n= Muestra 
N= Tamaño de la población = 1,000 
p= proporción de éxitos = 0.5 
e= error permitido = 0.10 
Z= nivel de confianza= 1.96 
 
n=               1,000 (1.96)² (0.5) (1-0.5)_____ 
        (0.10)² (1,000-1) + (1.96)² (0.5) (1-0.5) 
n= 88 
 
     El número de personas para realizar la encuesta es 88. Estas personas tienen que ser 
extranjeros que vivan en el país o lo visiten por alguna razón. La encuesta que se les aplicará será 
por medio de internet, es decir una encuesta online. Para encontrar a extranjeros viviendo en 
Nicaragua se buscó diferentes comunidades virtuales pertenecientes a varios países donde se 
hable el idioma español, estas incluyen a salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, españoles, 








IV.  Resultados y análisis  
A) Entrevistas 
Nombre: Celia Herrera  
Edad: 43  
Años viviendo en Nicaragua: 9 
Nacionalidad: Salvadoreña 
Preguntas 
1. Ha tenido problemas con vocabulario 
que desconoce a la hora de 
comunicarse con una persona 
nicaragüense? 
 
2. Fue difícil tratar de entender lo que las 
personas decían cuando se 
comunicaban con usted? 
 
3. Alguna vez dijo una palabra que aquí 
en Nicaragua tiene diferente 
significado? Cuál? 
 
4. Alguna experiencia que tuvo que tenga 





5. Conoce algún libro o diccionario sobre 
palabras y frases nicaragüenses? 
 
6. Estaría dispuesto a comprar uno? 
 
7. Cree usted que una guía de palabras y 
frases nicaragüenses le hubiera 
facilitado su adaptación al país? 
Respuestas 
Si, lampazo cuando fue al super. mecha para el 
lampazo. La muchacha,  la pana (huacal), el 




No, pero aquí las personas hablan fuerte. La 
palabra maje aquí es bien común y en El 
Salvador es casi un insulto. 
 
La expresión: Que galán! Se usa mucho en El 
Salvador pero aquí no entienden su significado 
que aquí podría equivaler a: Que alegre! 
 
 
La palabra bicho aquí es algo vulgar y allá se 
refiere a un niño o cipote. En galerías mis hijos 
iban hablando y uno dijo: Puchica! Y unas 
personas lo quedaron viendo como diciendo 
que niño mal hablado.  
 
No, ningún libro. 
 
 
Si, para aprender y no ser mal interpretado. 
 
 
Si, para facilitar más la adaptación y no tener 





Nombre: Daniela Meléndez de Carias  
Edad: 35 
Años viviendo en Nicaragua: 2 
Nacionalidad: Hondureña 
Preguntas 
1. Ha tenido problemas con vocabulario 
que desconoce a la hora de 
comunicarse con una persona 
nicaragüense? 
 
2. Fue difícil tratar de entender lo que las 
personas decían cuando se 
comunicaban con usted? 
 
3. Alguna vez dijo una palabra que aquí 




4. Alguna experiencia que tuvo que tenga 
relación con una palabra o frase 
nicaragüense. 
 
5. Conoce algún libro o diccionario sobre 
palabras y frases nicaragüenses? 
 
6. Estaría dispuesto a comprar uno? 
 
7. Cree usted que una guía de palabras y 
frases nicaragüenses le hubiera 




En el súper algunas verduras y cortes de carne 
se llaman diferentes. En el Portas ponen el tipo 
de corte y una breve descripción de para qué 
se puede utilizar ese tipo de corte.  
 
No fue difícil, solo cuando decían una palabra 
que yo no entendía, me tenían que explicar su 
significado para poder entender. 
 
 
Pico de gallo = chimol, pepe = pacha, posta de 
gallina = falda de res, pataste = chayote, chile 
dulce = chiltoma, alero = pipe 
 
 
Su esposo: pedir ride en honduras es pedir 
jalon. Expresiones que dicen aquí : Miren 
muchachas.., ideay, chochada, chocho, 





Si no es caro, sí. 
 
Si al tener un libro que te proporcione las 
palabras  más  comunes que se utilizan en el 
país, ya se puede tener una idea de cómo se 








Nombre: Ana Viscasillas 
Edad: 44 
Años viviendo en Nicaragua: 13 
Nacionalidad: Española 
Preguntas 
1. Ha tenido problemas con vocabulario 
que desconoce a la hora de 
comunicarse con una persona 
nicaragüense? 
 
2. Fue difícil tratar de entender lo que las 
personas decían cuando se 
comunicaban con usted? 
 
3. Alguna vez dijo una palabra que aquí 
en Nicaragua tiene diferente 
significado? Cuál? 
 
4. Alguna experiencia que tuvo que tenga 





5. Conoce algún libro o diccionario sobre 
palabras y frases nicaragüenses? 
 
6. Estaría dispuesto a comprar uno? 
 
7. Cree usted que una guía de palabras y 
frases nicaragüenses le hubiera 
facilitado su adaptación al país? 
Respuestas 





No, solo que algunas palabras se usan de 




Sí, prestar y traer. En España cuando se dice 
´´te presto un libro´´, la persona que lo dice da 
el libro. En Nicaragua quien dice ´´te presto un 
libro´´lo toma prestado. Otra diferencia con el 
verbo traer. En España traer algo es que 
alguien lleva algo a algún lugar. En Nicaragua 
traer algo es irlo a buscar. 
Con lo anteriormente mencionado, me dijeron 
que venían a traer una mesa a mi casa y 
esperaba que alguien viniera con una mesa y lo 





Ya lo he hecho. 
 
 
Tal vez me habría ayudado a evitar algún 
malentendido, pero al final es el mismo idioma 
y cuando uno quiere se entiende y se hace 
entender. Aquí aplicaría el refrán ´´a buen 
entendedor pocas palabras bastan´´. Aunque 
por otro lado, todos los diccionarios que 
ayuden a entender un idioma, una idiosincrasia 





Análisis de las entrevistas: 
     Al realizar estas 3 entrevistas a extranjeros de diferentes nacionalidades (salvadoreña, 
hondureña y española) se puede concluir que con lo que más tuvieron problemas fue con 
vocabulario de verduras o relacionado a comida a la hora de ir a comprar al súper mercado. Esto 
se debe a que algunas verduras o cortes de carne pueden tener distinto nombre en otro país.  
     Sin embargo, a la hora de comunicarse con personas nicaragüenses solo tenían dificultades de 
entender cuando decían una palabra que no conocían. También hay expresiones que se pueden 
utilizar en varios países pero tienen un nivel diferente de significado, es decir una palabra puede 
sonar más fuerte o dura en un país que en otro.  
          En conclusión, el miedo o inseguridad que tiene un extranjero al irse a vivir a otro país es 
encontrarse en una situación donde se mal interprete o no se entienda lo que está tratando de 
comunicar. Con el tiempo y a medida que la persona se va adaptando al país se va 













     La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres con un 59.5%, y el restante 33.3% 
fueron hombres. El porcentaje mayor fue el rango de edad entre 18 a 25 años con un 40.5% 
seguido por el rango de edad entre 36 a 45 años con un 33.3%. El porcentaje menor fue el de 
46 años a más con un 4.8% de las personas encuestadas.  





     La mayoría de las personas encuestadas resultaron ser de nacionalidad guatemalteca con 
un  34.1%, seguido por los mexicanos con un 22%.También contestaron la encuesta los 
salvadoreños y costarricenses, ambos con un 14.6%. Más de la mitad de las personas 
encuestadas son residentes en el país, seguido por turistas con un 26.2%.
     Un 36.6% de los encuestados están en Nicaragua por el trabajo o por el trabajo de sus 
padres, representado por un 22%. Otras razones son por estar casado o casada con un 
nicaragüense, o por tener a uno de los padres de nacionalidad nicaragüense.  





     Más de la mitad de las personas encuestadas, un 90.5%, afirmo haber tenido problemas 
con un nicaragüense a la hora de comunicarse y la mayoría de las veces es por una palabra 
que tienen diferente significado en el país. Un 95.3% de las personas extranjeras encuestadas 
tuvieron algún mal entendido por decir una palabra que tiene otro significado. (La opción 
“otro” era para escribir la palabra con la cual tuvieron algún mal entendido). 
 





          La mayoría de los encuestados, 88.1%,  no conocen un libro o diccionario de palabras y 
frases nicaragüenses. Solo un 11.9% conoce algún libro de palabras y frases nicaragüenses. Un 
76.2% estarían dispuestos a comprar un libro/diccionario con palabras y frases nicas. 
Adaptación 
 
     Un 71.4% de las personas encuestadas creen que una guía de palabras y frases ayudaría a la 
adaptación de extranjeros al país. La razón de este resultado puede ser para evitar mal entendidos 
cuando se está interactuando con un nicaragüense y la persona todavía no conoce el significado 
de palabras nicaragüenses.  
V. Conclusiones y Recomendaciones 
A) Conclusión 
     En conclusión, la mayoría de las personas encuestadas que son residentes se mudaron al 
país por trabajo o por el trabajo de sus padres. En algún punto casi todas las personas 
extranjeras tuvieron problemas con vocabulario desconocido a la hora de comunicarse con un 
nicaragüense y también han tenido mal entendidos por palabras que tienen diferente 
significado aquí. Más de la mitad de los encuestados no conoce un diccionario de palabras y 
frases nicaragüenses pero estarían dispuestos a comprar una ya que les puede ayudar a 
adaptarse al país y conocer un poco sobre palabras y frases para evitar mal interpretaciones. 
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     La primera hipótesis resulto ser aceptada ya que los extranjeros afirmaron  haber tenido 
problemas con palabras o frases que solo los nicaragüenses conocen. También la segunda 
hipótesis es acertada dado a que los extranjeros tienen esa inseguridad a decir una  palabra 
que tenga otro significado aquí y puedan ser mal interpretados. 
CAPITULO 4: Marketing 
I. Mercado Directo e Indirecto 
A) Mercado directo 
     Extranjeros entre las edades de 18 a 45 años que vivan en el país o que lo visiten por 
distintas razones, las cuales pueden ser vacaciones, familiares en el país, mudarse al país por 
trabajo, etc. Tienen que hablar el idioma español. 
B) Mercado Indirecto 
     Todas aquellas personas que estén interesadas en conocer cuáles son las palabras y frases 
nicaragüenses que se usan diariamente entre las personas del país.  
II. Las 4P 
A) Producto 
     El producto consistirá en la elaboración de un diccionario ilustrado de palabras y frases 
nicaragüenses, agregando también información en general del país para que pueda venderse 
como algo más que un diccionario un suvenir diferente, con un empaque llamativo y creativo 
para darle un valor agregado al producto en sí. A continuación, una lista de algunas de las 







• Andar chiva 
• A tuto 









• Cerra las tapas 
• Como la novia de Tola 






























• Maje  






















• Que nota! 
• Que tuani! 
• Que barbaridad! 
S 
• Solo mate 
• Solo cuento 
• Sos salado 
 
T 
• Tamal (tamalear) 
• Tapudo 
V 





     Para poder determinar cuánto las personas estarían dispuestas a pagar por un diccionario se 
les preguntó en una encuesta dirigida al segmento meta. La mayoría respondió estar dispuesto a 





     Los puntos de venta del producto serán estratégicos ya que estarán situados en lugares donde 
exista un flujo grande de extranjeros y turistas para que así el producto pueda llegar al público 
meta. Los lugares en los cuales se estará vendiendo el producto son los siguientes: 
• Aeropuerto Augusto C. Sandino 
• Puerto Salvador Allende 
• Lucha Books (Granada) 
• San Juan del Sur 
 
D) Promoción 
Mensaje publicitario: Hablemos Nica. 
Objetivo de la campaña: Posicionar la marca en la mente del segmento meta y promocionar el 
diccionario de palabras y frases nicaragüenses de una manera creativa y artística a través de 
diferentes herramientas del diseño gráfico.  
Tipo de campaña: La campaña publicitaria que se realizará para el producto será con una 
estrategia 360 debido a que en este tipo de campaña se utilizan distintos medios entre 
convencionales (ATL) como son los medios impresos y los medios no convencionales (BTL) 






CAPITULO 5: Plan de comunicación  
I. Objetivos 
• Dar a conocer un nuevo producto. 
• Conseguir notoriedad y atraer al segmento meta. 
II. Público objetivo 
     Extranjeros que vivan o visiten el país entre las edades de 18 a 45 años que hablen el español 
ya sea como lengua materna o como un segundo idioma. 
III. Mensaje 
     Si está viviendo o visitando Nicaragua y quiere conocer un poco sobre su cultura aprendiendo 
palabras y frases del país, una guía de palabras y frases  nicaragüenses única y creativa te dejara 
hablando como nica. 
IV. Estrategia 
• Generar contenido interesante para atraer al público objetivo. 
• Listar las ventajas de tener una guía de palabras y frases nicaragüenses. 
• Interactuar con el segmento meta y público en general para crear una relación de 
confianza. 
V. Acciones 
• Crear una página en Facebook para publicar contenido e interactuar con los usuarios. 
• Conseguir un gran número de seguidores que luego se puedan convertir en posibles 
clientes que compren el producto. 
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CAPITULO 6: Conceptualización y creatividad del proyecto 
CAPITULO 6: Conceptualización y creatividad del proyecto  
I. Concepto y creatividad del proyecto 
     Un diccionario diferente y creativo que incorporé la ilustración y una diagramación 
atractiva para el público meta. El diccionario tendrá 100 palabras y frases nicaragüenses que 
se utilizan en el día a día entre los jóvenes del país.  
II. Proceso creativo del nombre 
 
     Se hizo una lluvia de ideas de posibles nombres para el nombre del proyecto, se trató se 
fusionar palabras para crear otro nombre. También nombres cortos de 2 palabras que expresen 







III. Proceso creativo del proyecto 
 
    Un boceto de cómo se verá cada página del diccionario con el texto y la imagen. Se utilizará 
una paleta de colores llamativos para el diseño de cada página. Cada palabra o frase tendrá su 
ilustración y su significado en español, seguido por su traducción en inglés y diferentes formas 
de decir la palabra en otros países donde hablen español. 
IV. Aporte a la calidad de vida 
     Una guía de palabras y frases nicaragüenses con su significado o equivalente en otros países 
puede ser de gran ayuda para los extranjeros que se trasladen al país o lo visiten por unos días. 
También una traducción al idioma inglés puede ayudar a aquellos que conozcan el idioma por ser 
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A) Preguntas Entrevista 
Nombre: Celia Herrera  
Edad: 43  
Años viviendo en Nicaragua: 9 
Nacionalidad: Salvadoreña 
Preguntas 
1. Ha tenido problemas con vocabulario 
que desconoce a la hora de 
comunicarse con una persona 
nicaragüense? 
 
2. Fue difícil tratar de entender lo que las 
personas decían cuando se 
comunicaban con usted? 
 
3. Alguna vez dijo una palabra que aquí 
en Nicaragua tiene diferente 
significado? Cuál? 
 
4. Alguna experiencia que tuvo que tenga 





5. Conoce algún libro o diccionario sobre 
palabras y frases nicaragüenses? 
 
6. Estaría dispuesto a comprar uno? 
 
7. Cree usted que una guía de palabras y 
frases nicaragüenses le hubiera 
facilitado su adaptación al país? 
Respuestas 
Si, lampazo cuando fue al super. mecha para el 
lampazo. La muchacha,  la pana (huacal), el 




No, pero aquí las personas hablan fuerte. La 
palabra maje aquí es bien común y en El 
Salvador es casi un insulto. 
 
La expresión: Que galán! Se usa mucho en El 
Salvador pero aquí no entienden su significado 
que aquí podría equivaler a: Que alegre! 
 
 
La palabra bicho aquí es algo vulgar y allá se 
refiere a un niño o cipote. En galerías mis hijos 
iban hablando y uno dijo: Puchica! Y unas 
personas lo quedaron viendo como diciendo 
que niño mal hablado.  
 
No, ningún libro. 
 
 
Si, para aprender y no ser mal interpretado. 
 
 
Si, para facilitar más la adaptación y no tener 






Nombre: Daniela Meléndez de Carias  
Edad: 35 
Años viviendo en Nicaragua: 2 
Nacionalidad: Hondureña 
Preguntas 
1. Ha tenido problemas con vocabulario 
que desconoce a la hora de 
comunicarse con una persona 
nicaragüense? 
 
2. Fue difícil tratar de entender lo que las 
personas decían cuando se 
comunicaban con usted? 
 
3. Alguna vez dijo una palabra que aquí 




4. Alguna experiencia que tuvo que tenga 
relación con una palabra o frase 
nicaragüense. 
 
5. Conoce algún libro o diccionario sobre 
palabras y frases nicaragüenses? 
 
6. Estaría dispuesto a comprar uno? 
 
7. Cree usted que una guía de palabras y 
frases nicaragüenses le hubiera 




En el súper algunas verduras y cortes de carne 
se llaman diferentes. En el Portas ponen el tipo 
de corte y una breve descripción de para qué 
se puede utilizar ese tipo de corte.  
 
No fue difícil, solo cuando decían una palabra 
que yo no entendía, me tenían que explicar su 
significado para poder entender. 
 
 
Pico de gallo = chimol, pepe = pacha, posta de 
gallina = falda de res, pataste = chayote, chile 
dulce = chiltoma, alero = pipe 
 
 
Su esposo: pedir ride en honduras es pedir 
jalon. Expresiones que dicen aquí : Miren 
muchachas.., ideay, chochada, chocho, 





Si no es caro, sí. 
 
Si al tener un libro que te proporcione las 
palabras  más  comunes que se utilizan en el 
país, ya se puede tener una idea de cómo se 




Nombre: Ana Viscasillas Años viviendo en Nicaragua: 13 
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Edad: 44 Nacionalidad: Española 
Preguntas 
1. Ha tenido problemas con vocabulario 
que desconoce a la hora de 
comunicarse con una persona 
nicaragüense? 
 
2. Fue difícil tratar de entender lo que las 
personas decían cuando se 
comunicaban con usted? 
 
3. Alguna vez dijo una palabra que aquí 
en Nicaragua tiene diferente 
significado? Cuál? 
 
4. Alguna experiencia que tuvo que tenga 





5. Conoce algún libro o diccionario sobre 
palabras y frases nicaragüenses? 
 
6. Estaría dispuesto a comprar uno? 
 
7. Cree usted que una guía de palabras y 
frases nicaragüenses le hubiera 
facilitado su adaptación al país? 
Respuestas 





No, solo que algunas palabras se usan de 




Sí, prestar y traer. En España cuando se dice 
´´te presto un libro´´, la persona que lo dice da 
el libro. En Nicaragua quien dice ´´te presto un 
libro´´lo toma prestado. Otra diferencia con el 
verbo traer. En España traer algo es que 
alguien lleva algo a algún lugar. En Nicaragua 
traer algo es irlo a buscar. 
Con lo anteriormente mencionado, me dijeron 
que venían a traer una mesa a mi casa y 
esperaba que alguien viniera con una mesa y lo 





Ya lo he hecho. 
 
 
Tal vez me habría ayudado a evitar algún 
malentendido, pero al final es el mismo idioma 
y cuando uno quiere se entiende y se hace 
entender. Aquí aplicaría el refrán ´´a buen 
entendedor pocas palabras bastan´´. Aunque 
por otro lado, todos los diccionarios que 
ayuden a entender un idioma, una idiosincrasia 








B) Formato encuesta 
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